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性加盟 と料 こ煮沸すると脱卿 ヒ水素されて 1,1-his
(x-chlorophenyl)-2,2-dichloroethylene琉 (Ⅴ)が





































































































防 虫 科 学
榊からiTj紙する｡-無色プ.)ズム状結払 mp.朗.5-
650｡
























DDT は,さらに 0.03125% の稀釈段階をもうけて
実験した｡供試昆虫としては,豆腐和培誠によってそ
の幼虫期を飼育し,小安樹の糊をもちいてその城山糊

























i . L).i)I-DDT 465.y-5.59441+1.299(x-096043) 3 0.76. 0.00435 0.02724
ⅠⅠ ク,〆-DDT 468. γ-.4.82571+2.589(か12444) ･2 .0.23 ･0.00500 ･0.05391
82
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T･Tlhlc3･ Ahsolutccflcct1､･cnc･qsort･,L)I-DDT.0.1･'-nT)T .lndm,P'-DT)T, .ln(I
relativeeftectivencssoEo,P'-I)DTandm,P'-Dl)T.lSromp.lrCdlVith♪,L･'-DDTapplied
inkerosene･qolutionto.ldultsofthecommonhousefly,M rlsCadomesllcav2lc2'naMacq.
Formuhtion E叩erimentⅠ ' EXperimentⅠⅠ
♪,p'-I)ⅠJT lo.t,I-ⅠJDT p,p'-1)DT m,p'-I)I)T
ShndarddevJhtionofsusceptihility 0.77() 0.290 o;3SG 0.293
Efficiencyt)flethalaction 1.299 ･3.447 ..2.589 3.415
.Ⅰhdex,ofO-thorderlethaldose 0.50284 0.99921 ■ 1.35176 1.74900
'lndex_df1-storderlethaldo畠e 1.27266 1.28932 1.73801 2.04183
I.D-50.0 3.183 9.982 ..22.478 156.103
0-thorderdegreeofdilution 3142 1002 445 ･178 .
i-storderdegreeofdilution 534 年14 183 ′ 91 -
0-thorderequivalent 1.00 0.32 1.00 0.40.




















































DDT, 0.9'-DDT and m,9'-DDT, and the
relativeeffectivenessofo,L･'-DDTandm,p'-
DDTascomparedwith♪IL,I-DDT appliedin
kerosenesolution to adultsof the common
houseflyareshowninTable3.
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